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BRIAN YOGA UMARA MARTIN. Ensiklopedia Batik Indonesia Berbasis Web 
Multimedia (2015) Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Teknik Universitas PGRI 
Yogyakarta, April 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan menambah pengetahuan tentang kebudayaan, 
terutama tentang sejarah batik tradisional Indonesia, Mengetahui jenis-jenis batik 
berdasarkan gologannya masing-masing, Mengetahui cara pembuatan batik agar 
diharapkan warga indonesia mencintai dan melestarikan kebudayaan batik, Batik 
yang ada di Indonesia terus berkembang dan diakui keberadaannya di seluruh 
dunia melalui website ini, Sistem Informasi Ensiklopedia ini berbasis website 
sehingga lebih mudah untuk di akses dimana saja. 
Jenis media informasi yang akan dikembangkan berbasis web dibangun 
dengan bahasa pemrograman PHP, HTML, Javascript dan CSS. Media 
pembelajaran sistem tata surya berbasis web yang dinamis, dibangun dengan 
database MySQL.  
Penelitian ini menghasilkan sebuah media informasi Ensiklopedia Batik 
Indonesia Berbasis Web Multimedia. Berdasrkan hasil pengujian yang telah 
dilakukan, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini telah berhasil mencapai 
tujuannya yaitu sebagai media informasi budaya kerajinan Ensiklopedia batik 
Indonesia berbasis web multimedia, Sistem informasi Ensiklopedia ini dapat di 
akses dimana saja. 
 
















ENSIKLOPEDIA BATIK INDONESIA 
BERBASIS WEB MULTIMEDIA 
By : BRIAN YOGA U.M., WIBAWA, AGUS LIMBANG W. 
Abstract 
 
BRIAN YOGA UMARA MARTIN . Indonesian Batik Encyclopedia Multimedia 
Web-Based (2015) Thesis. Yogyakarta. Faculty of Engineering, PGRI University 
of  Yogyakarta, January 2016. 
This study aimed at gaining knowledge about the culture, especially about 
the history of  Indonesian traditional batik, Knowing the types of  each category, 
knowing how to make batik in order that Indonesian people love and keep batik as 
culture, Indonesian batik has been growing and has been known internationally 
through this website. System of  Encyclopedia Information is Web-based that can 
be accessed everywhere. 
Media information type design as web-based was set with PHP, HTML, 
Javascript and CSS language programs. Instructional media of  solar system web-
based that was dynamic, was set by MySQL database. 
The study resulted Indonesian batik encyclopedia multimedia web-based. 
Grounded on the test result had been done, it was successfully achieved its goal as 
information media of  Indonesian batik encyclopedia multimedia web-based. This 
encyclopedia information system can be accessed everywhere.    
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A. Latar Belakang 
Kerajinan batik adalah salah satu identitas dan kebanggaan bangsa 
Indonesia. Oleh karena itu, sebagai pemilik identitas tersebut sudah seharusnya 
mengetahui seluk beluk dari kerajinan batik itu sendiri, seperti mengetahui 
tentang motif-motif batik,  daerah-daerah sentra batik, ciri khas batik tiap 
daerah, dan proses pembuatannya. 
Kerajinan batik sudah dikenal sejak lama di Indonesia, khususnya di 
tanah Jawa.Sejak Malaysia pernah mengklaim bahwa batik berasal dari 
Malaysia, barulah bangsa Indonesia tersadar dari mimpinya bahwa batik harus 
segera dilestarikan kembali keberadaannya.Dan sejak saat itu banyak motif 
batik bermunculan kembali bahkan sudah menjadi tren kalau batik merupakan 
pakaian khas bangsa Indonesia.Bahkan oleh UNESCO telah ditetapkan bahwa 
batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi 
sejak 2 Oktober 2009.Oleh karena itu, sudah sewajarnya saat ini orang 
Indonesia mulai memperhatikan batik, terlebih saat ini model pakaian dengan 
corak batik sudah bermacam-macam dan modern, sehingga dapat digunakan 
dalam berbagai kesempatan. 
Batik Indonesia memiliki beragam corak yang pada tiap daerah 
berbeda-beda dan menjadi ciri khas daerah tersebut. Penamaan batik dari 




Batik Madura, dll. Batik Jawa pun memiliki ragam, misalnya Batik Cirebon 
yang bermotif makhluk laut, Batik Pekalongan yang bermotif buketan, Batik 
Lasem, dll. Batik Madura juga memiliki ragam, misalnya Batik Pamekasan, 
Batik Tanjung Bumi, Batik Sumenep, Batik Sampang, dll. Batik memiliki dua 
cara pembuatan, batik tulis dan batik cap. Namun dengan perkembangan corak  
batik yang begitu pesat masih jarang di temui museum tentang batik di 
daerahnya masing-masing. Sehingga masyarakat sulit membayangkan jenis-
jenis batik nusantara. 
Perkembangan Teknologi Informasi berperan penting memberikan 
kontribusi bagi pengetahuan budaya yang ada di dunia. Pemanfaatan teknologi 
informasi untuk pengetahuan dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk susuai 
dengan fungsinya.Teknologi membawa manusia melihat  lebih  jauh  dunia  
luar,  membuka  wawasan  berfikir,  serta  membangun sebuah kreativitas 
untuk menciptakan hal-hal baru.Salah  satu  teknologi  yang  kini  berkembang  
sangat  pesat  adalah Website. Hal  ini  membuat  sistem informasi batik 
semakin mudah untuk di akses oleh masyarakat. 
Dengan di buatnya Sistem Informasi tentang batik berbasis multimedia 
diharapkan dapat membantu memberi wawasan lebih luas tentang Batik 
Nusantara kepada masyarakat awam, sehingga masyarakat Indonesia sebagai 
pemilik identitas batik tersebut dapat mengakses seluk beluk kerajinan  Batik 
Nusantara, sejarah batik, ciri khas batik dan proses pembuatannya dengan 
mudah 
Maka dalam skripsi ini akan mengangkat judul ENSIKLOPEDIA 




B. Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang diatas  dapat di identifikasi masalahnya antara lain : 
1. Sulit membayangkan jenis-jenis corak Batik Nusantara. 
2. Museum batik di Indonesia masih jarang di temui. 
3. Informasi sejarah dan budaya batik masih minim. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, bagaimana membuat 
Ensiklopedia berbasis web tentang Batik Indonesia ? 
 
D. Batasan Masalah 
Tugas akhir ini akan membatasi permasalahan sebagai berikut : 
1. Batik Klasik dan Batik Modern. 
2. Baju Batik. 
3. Corak motif Batik Nusantara. 
4. Batik dengan teknik pembuatannya menggunakan lilin (malam). 
5. Multimedia berupa Video. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Penelitian tugas akhir ini bertujuan untuk menambah pengetahuan 
tentang kebudayaan, terutama tentang sejarah batik tradisional Indonesia, 
mengetahui jenis-jenis batik berdasarkan gologannya masing-masing dan 
mengetahui cara pembuatan batik. Serta diharapkan agar warga indonesia 
mencintai dan melestarikan kebudayaan batik. Sehingga batik yang ada 
diIndonesia terus berkembang dan diakui keberadaannya di seluruh dunia, dan 
didalam pembuatan program Sistem Informasi ensiklopedia ini lebih mudah 




F. Manfaat Penelitian  
1. Bagi Universitas 
a. Menambah koleksi pustaka bagi Universitas PGRI Yogyakarta 
b. Mengetahui sejauh mana mahasiswa dapat menyerap ilmu dan teori 
yang diperolehnya selama dibangku kuliah. 
c. Mengukur sejauh mana mahasiswa mampu menyelesaikan dan 
menghadapi masalah yang ditemui didunia luar nantinya. 
2. Bagi Penulis 
a. Mempersiapkan penulis untuk bisa menerapkan ilmu yang diperoleh 
dalam menyelesaikan permasalahan kerja yang sedang dihadapi. 
b. Mengetahui secara langsung hubungan antara ilmu dan teori yang 
diperoleh di bangku kuliah dengan penerapannya pada praktek di 
lapangan. 
3. Bagi Pembaca 
a. Dapat menambah wawasan atau masukan yang diharapkan dapat 
berguna bagi pembaca. 
b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi mahasiswa angkatan 
selanjutnya dalam menyusun tugas akhir. 
c. Memperkenalkan PHP sebagai salah satu media pembangun web. 
